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1 Cet ancien représentant du président Bush en Afghanistan critique ceux qui n’ont pas cru
à la transformation de l’Afghanistan. Selon l’ambassadeur Khalilzad, la reconstruction de
l’Afghanistan est une réussite fondée notamment sur la volonté du peuple afghan de vivre
normalement. Selon lui les dix facteurs qui ont amené à ce succès sont le soutien à la
reconstruction politique, le rôle des États-Unis en tant qu’alliés et non en tant que force
d’invasion, l’encouragement apporté à tous les leaders locaux, la présence militaire non
intrusive,  la  reconstitution  d’une  élite  politique,  la  promotion  d’une  communication
efficace avec les locaux, l’aide humanitaire apportée par les États-Unis, la coopération
avec les pays voisins, l’intégration de militaires et de civils dans les structures politiques
et la mise à disposition de larges moyens financiers. Cet article présente un point de vue
peu objectif mais offre une vision très claire de la politique étrangère de l’administration
Bush fils.
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